











催され，45 の国と地域から 1 万人を超えるアス








1962 年の第 4 回大会以来二度目の開催であり，




に 8 月 16 日～ 21 日にかけてジャカルタを訪れた．
本稿はその視察報告を行うものである．
２．開会式
































































トされていた 5）（資料 11）．17 時からプレショー



















































































































2018 年 9 月 2 日付朝刊 15 面．
（受理日：2019 年 4 月 1 日）
資料 19　スカルノ・ハッタ国際空港にて
229
冨田幸祐：第 18 回アジア競技大会（ジャカルタ，パレンバン）開会式，ジャカルタ市内の様相
